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1 0.83 0.81 0.77 0.47 0.69 0 0.90 0
0.83 1 0.94 0.79 0.41 0.80 - 0.38 0.97 - 0.40
0.81 0.94 1 0.78 0.45 0.76 - 0.49 0.96 - 0.34
0.77 0.79 0.78 1 0.47 0.58 - 0.43 0.81 - 0.31
0.47 0.41 0.45 0.47 1 0.34 0 0.44 - 0.37
0.69 0.80 0.76 0.58 0.34 1 0 0.80 - 0.51
0 - 0.38 - 0.49 - 0.43 - 0.36 - 0.36 1 - 0.35 - 0.22
0.90 0.97 0.96 0.81 0.44 0.80 - 0.35 1 - 0.38
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如果 x 在 y 的预测中有用，或者 x 与 y 的相关系
数在统计上显著时，就说“y是由 xGranger 引起的”。用
和不用 x 的前期信息相比,MSE 无变化,称 x 在 Granger
意义下对 y无因果关系。反之,当 x 的前期信息对 y 有
减少的影响时, 称 x 在 Granger 意义下对 y 有因果关
系。判断 Granger 原因的直接方法是利用 F- 检验来进
行如下的联合检验：
H0:A12(q)=0,q=1,2,···，p
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